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> l.Consumos energéticos- Generalidades.
> 2.Sistemas de climatizacion.
> 3.Sistemas eléctricos de alimentación.
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por 15 de las mayores empresas y ptoveedotes de setvicios del
1. Generalidades
Flgure 1: Historic and ProJected Dnta Center Elecfricity Use @loun et al., 2007)
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1. Generalidades
Dos métricas empiezan a emplearse
- Power Usage Effectiveness (PUE): Es el ratio de la energía
total facilitada, dividida entre la potencia del equipamiento de Tl
instalado. En un mundo ideal, esta relación debería ser menor de
2 a 1; y cuanto más cercana a 1 , mejor que mejor.
- Data Center infraestructure Efficiency (DCIE): Este un
porcentaje: La potencia del equipamiento de Tl x 100, divido por
el total de energía consumida. Cuanto más grande sea el
número, mejor. Un centro de datos DC|E nunca debería ser
mayor de 1.
2. Sistemas de climatizacion
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2.Sistemas de climatizacion :
Condiciones de partida
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Condiciones de partida
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2.Sistemas de climatización .
Condiciones de oartida
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2.Sistemas de climatización:
selección de eou¡oo v tecnoloqía de tratamiento
1. Chmatización convencional de cualquier oficina por el techo o pof
el suelo (Errot histórico) con equipos de expansión directa:
11
. Exceso de consumo (EER < 3)
. Dificultad del control de humedad
' Diûcultad de funcionamiento en grandes distancias o desniveles (unidad
exterior-interior)
' Tendencia ala duplicación de equiFos dado el coste (en vez de N+1)
. Gastos adicionales en humectøción.
. VENTAJ,{S: Coste de implantaciô¡ * coste mantenimiento (que no de
operación).
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2.Sistemas de climatización :
selección de equipo v tecnoloqía de tratamiento
2. -Téctttca de pasillos frlos y calientes (Ashtae Aplications Cap. 17):
Evita que el aire cøhente que sale de las máquinas se mezcle con el aite
frío que se genera pata rcfrigetàn 
^ 
otrâs.
Estabilidad têrmica.
Mejota rendimientos del ciclo frigotífico o térmico (sube el rendimiento
logarítmico de los equipos terminales)
Mejora los consumos en humectación
2.Sistemas de climatización:
selección de equ¡po v tecnoloqía de tratamiento
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- Sample Diagrams and Tables
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2.Sistemas de climatización:
selección de equipo v tecnoloqía de tratamiento
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- Sample Diagtams and Tables
2. S istemas de cfimatización :
selección de equ¡po v tecnoloqía de tratamiento
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- Sample Diagrams and Tables
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2.Sistemas de cllmatización :
selección de equipo y tecnoloqía de tratamiento
3.- Climatización directa dentro del bastidor/tack que contiene a los
setvidotes pata eliminat el calor lo más cetca posible de donde se
produce:
. Meiora de rendimientos de los equipos
. Problemas de distribuciones y flexibilidad futrxz (A valotar)
. Encarecimiento de instrumentación y control
2.Sistemas de climatización : selecc¡ón del sistema
llour
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¿Se ha valorado posibilidad de free-cooling?
. RITE (no de aphcación dfuecta) para equipos con potencia > 70 kìD
. Norma UNE 100 002 (Gtados diz en base 15 'C) + S.C. (CTE)
implementada es capzz de operar de forma adecuada.
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2.Sistemas de climatización : selección del sistema
lnput Localìon Z¡p Code'
Dat6 Cent€f Temperature
Relative Humidity:
M¡n¡mum Dew Po¡nt:
Chilled Wster Temperalure:
NumbGrof Hours Porslblc
FreshA¡rCool¡ng
Evâpomùve Cooling
Esümated s¡vlngs
Oatr Center UPS epac¡ty:
Electic mst
Power Use Ellediveness:
9o of lT load for æoling
o/o ol cooling en€rgy lor ch¡ller;
% ol ml¡ng enêrgy tortower
Fresh A¡r Cæl¡ng
Evaporstive Cæling:
80027
7BF 26 C
7 5o/o
52F 15 C
55F 13 C
3078 hours
2126 hoursperyear
r000 kw
S 0 08 per kwh evemg€ nte
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30 0/o 300kw
66 0/o 200kw
50 "/. t50kw
$t00 78ú
s22t 126
pef yesf
pef yesr
2.Sistemas de climatización : selecc¡ón del sistema
Piping
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2.Sistemas de climatización : selección del sistema
Figure 2¡ Scbematlc of Dntn Center Coollng Deslgn Scennrios
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2.Sistemas de climatización : selección del sistema
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2.Sistemas de climatización : selecc¡ón del sistema
ELECCIÓN DEL SISTEMA 
- 
PREFERENCIA DE LOS
SISTEMAS DE AGUA COMO REFRIGERANTE CON
CONDENSACIÓN PORAGUA:
EER > 6 frente a condensación por afue y expansión dkecta (EER <3)
Al dependet de Thumeda y no Tseca cuando hay puntas de temperatura
exterior no se ve afectado el rendimiento.
Mantenimiento no puede ser impedimento de la tecnología,lameiora de
condiciones de mantenimiento en offas tecnologías cuânto menos
discutible Qtmpiezz de baterías,locahzzción de fugas, etc)
Mejora capaciðad y condiciones de la humectación.
¿Nuevas tecnologías como CO2, tecuperación en aire, etc ?
a
a
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2.Sistemas de climatización : selección del sistema
Drtr Prccecrlng rnd ElGctronlc Ofllce A¡t¡r
Fuente: ASHRÄE The¡mal Guidelines Book
- Sample Diagtams and Tables
3.Sistemas eléctricos de alimentación
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3.Sistemas eléctricos de alimentación
l)Contar con dos acometidas de electricidad. Una medida interesante
disponer de dos acometidas de electricidad de dos compañías diferentes
2)Prcver el crecimiento del CPD. Para ello es imptescindible, no sólo
dimensionarr correctamente todos los equipos que componen el CPq
pensando en futuras ampliaciones, sino también los espacios y sus accesos.
3)Contar con Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAf bien
dimensionados. Estos equipos son fundamentales en un CPq ya que no
sólo ptotegen los equipos frente â un corte en la ted, proporcionando
unos minutos de batetía, fundamentales para que ârranque el grupo
electrógeno, sino que limpian constantementela ted eléctrica de las
ftecuentes subidas, bajadas y picos de tensión que acortan lavida de los
equipos infotmáticos.
3.Sistemas eléctricos de alimentación :
Con el objeto de proteger los sistemas se emplean SAIs:
Offline o Standby Passive. Son los equipos más básicos y económicos. Se
dirþen a la ptotección de Pcs domésticos. Filtra la cordente de entrada y
únicamente se pone en funcionamiento en câso de corte de suministro.
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3.Sistemas eléctricos de alimentaci ón:S
Linelnteractive o interactivos.
Gama media de SAIs, dingrdos a entornos profesionales. Especialmente
indicados en lugares con problemas eléctricos, frecuentes cortes u oscilaciones.
La tensión de salida se mantiene permânentemente estabitzada pero solo
entran en funcionamiento en câso de corte de suministro.
þþ
3.Sistemas eléctricos de alimentación : S
Online o de doble conversión. RECOMENDADO
Gama alta de SAIs, dirigido a entornos críticos. Especialmente dirigidos parâ
proteger equipos mu1, ss.riSles a las alteraciones eléctricas.
La tensión a los equipos se sirve permanefltemente de las bateúzs del SAI
exista o no corte del suministto elécttico. La corriente de salida es regenerada
siempre alpasat cle alterna a continua )'a continuactón nuer.amente de
continua a altetna (cloble conversión) obtenienclo unâ tensión puta óptima
to talm ente e stabllizacla.
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3.Sistemas eléctricos de alimentación
4)Dimensionat correctamente el grupo electrógeno. Es
fundamental su cotrecto dimensionamiento, ya que si se
ptoduce un fallo en la red, y deben ponerse en marcha sin
contâr con la potencia necesaria,los equipos del CPD dejaún
de funcionar.
5)Dimensionar correctamente el alr.e acondicionado de alta
precisión. Mantener la tempentura de Ia sala estable es
imptescindible.
6)Rea,hzar un correcto mantenimiento de los SAIs y grupo
electrógeno
3.Sistemas eléctricos de alimentación :
Réqimen de neutro
El sistema TN-S es el más adecuad o p^nà disponer
de una adecuada Compatibilidad
Electtomagnética, según indica la EN 50310 en
su apartado 4.3 y 6.4, estando especialmente
recomendados en edifìcios con redes de cables p^r^
servicios interactivos
31
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3.Sistemas eléctri s de alimentación
Réqimen de neutro
¿Cómo adaptarnos en edifìcios existentes o con TT?
Un sistema TT bien calculado y dimensionado puedelTegar z dar
prestaciones adecuadas.
Hay posibilidades de mejora en la integración dependiendo de los equipos
seleccionados.
a
a
3.Sistemas eléctri s de alimentación :
Réqimen de neutro
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3.Sistemas eléctricos de alimentación
Otros criterios de diseño à tener en cuenta :
.El factor de crecimiento estimado, eu€ sea realista.
.Los Cuadros Generales dispondrân de un espacio de reserva
adecuado.
.Los Cuadros de Distribución (DB) dispondrân de un espacio
de reserva adecuado.
.Las canahzaciones pdncipales dispondrân de un espacio de
fesefva.
.Selección del tipo de cableado.
.Otras altetnattvas : volantes de inercia, etc
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